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·· ·. •. ··Grace 
Qollege 
!(·Lancers1·I 
Win.ona Lake, IN 
· ~u~1ingt()n .· 
L_______s--~~ 





Rochester., ~, ···· Hugtin·gton, lN 
.1=----,--.___._...,.~ 
-fiidaf. IIIIIUSI 29, 2008 sawrdai August 30, 2008 
5 p.m. - Grace vs. Roberts We~levan 2 p.m. -Huntington vs. Robens Weslevan 
1:30 p,m. -Cedarville vs. HUDUIUJIOD 4:3D'p.m. - C~darville vs_. Grace 
f~:Acedarville · ~, 
.a Pharmacy 
qj~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
@ TRIEC 
~ ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive, Springfield, OH 45505 









l!•a'.1u1 lln"lieJ/i. •a'~m.:. y •••· .. ~? . . '.'t}~,~ U•• u.u·· llu'II~ v ~:: -·, ~ :: :;;.,:.;:~~- "W 
·-· • ~ :J _,,, ._ ••• •• :::. •• ••• .-:·.-. ••• :-~- .:. -·--~ - ~- : . ... ~ :.-.'= -~¾,; 
Winona lake, IN Heall Coach: Michael Voss 
No Player Pas Yr Hometown High School/Previous 
,E!o'eH'el)e-Half'iFtt : " G':,"•m· ,,,, :$a .. "'Griillge r.)f'I ·•=-··• '.'.;" Elkhalt;, 0 
2 Megan Okerson F So Temecula, CA Calvary Chapel 
4 ···~y,['.qlja-easey;:'~ = ""o - fl - ,.LlndlaoaobJlS'iJN 
-
5 Natalie Anderson F So Three Rivers, Ml Three Rivers 
Jf"' J,_effi;ie R~ - = 'viilariil;'.rJf"' j 'LN ,J;; '.<"J( 
_ !$) 
7 Lindsay Anderson D Sr Leesburg, IN 
8 -~\A,iny'Abb!lt 
~ 
M Jr·. Wlr;_(l'n~ . Lake" IN 
9 Rebecca Mandich M Fr Edwardsburg, Ml Edwardsburg 
1p ~::,Hgly Tetro M («"cf.«.:: ~29-" Jeqls?r'it Mf --tt-'1: :..,----.c Jenls<i>n 
--
11 Laura Burns D Jr Orland Park, IL 
tq, •H~i9.i'itJl~ser - ·-·-- Fi- - .§L;r. - ~ ~y1:1~l)Ji,Qii. 
--· 
14 Rachel Roe M Fr Ypsilanti, Ml Calvary Christian 
1'5? Amy'Kt'iH1--:- ...,....__ .... ...... M,. - ..,N · .....,~] ~S~li' '€' Ml '•• ~ -~-j: -H9rnes.?.¢~oc!)J, 
-
Jil - J,i , ..iLtL, ____ 
-
16 Kate Snyder D Sr Palmyra, PA Palmyra I TRUCK PARTS 
18 Samantha Dekker D Fr Jennison, Ml Jennison I INC. }~..,b@4a ¥{4lkefr,:-,o0. -o '"k""~ o!'.~•• .f=i§i ff@W~~ IN~;;~ m\H_, .. ,.,.,'ft&mesf~q 
20 Kayla Alcorn M So Argos, IN Argos · 2891 U.S. 42 East 
'$ ~. """ Vil' ···. - !<[) - - ~~ 'P"• .--..... -:----. ,- • ~.,. .,-· .. -~ ~:•-~ ~ ...... ~~~?~ 
Cedarville, OH 21 .Af1n~;J.ao,=t ilm~' r,,, __ ~- ,,,,,,, . ..,.,,,.....,.§o .... Qg_!J:lgtt~I.JN;\i. &,,.__,_.._ .,;::@kJf~nta~~a,\f~Jt~y,., .... ~,i.t~i. 
22 Abby Birkey F Fr Brazil, IN Northview 1-800-848-3589 
-o,~nd_y!~ W.~ - ·- S1.1nnyside -.; :,-;;;;,:,i'#, M.11 -w 
~ll!lltfl.~11!Ji1l~iif~:~,ili!!1iifl!.!BfJJl!J(g!JJL ~- . _ ~-~ .·· 
Rochester, NY Heall Coach: Dan Berg 
No Player Pas Yr Hometown 
ftf giii@'!itfa:.~init~f i ~F ..... ··•.· §~i -· j gijqpy!!(ij;Wft ... 
2 Katie Johnson D So Churchville, NY 
••t: .: @IJj~ijyi§~f~p~f: . F .. ,ifrf)® .-.·.·_·_·.·_· :'.W1~~i911; ;we:.:·· 
5 Bethany George D Walton, NY 
§. J<?~ §.wr~i 
7 Michele Palma M Jr Rochester, NY 
:lF " iM ❖ • ~iyq~fii~~; '•'ii':•· .<;> ··· 
M 
~ - -·· ---· -••·• 
11 Kasey Beck M Jr Pifford, NY 
tl~_ Ji.19,9l~y~ftp~~ti~ti( -~M;~ ············· J,i: 7 _· ~i. §Pq.~P.81,i~tt 
13 Kara Farnsworth D Fr Spencerport, NY 
f;i{?~1Irif~g!ti~@.RC::: ... ::~::@I:~:::_; ,_, .J~t•-··::·• ,~I,:~P.~9grn9f:t:Jt4& ~:~'.~'.. 
15 Kelsey Medeiros 
Ml:! ii ~UieiltiJ1t~b@m{_ 
M Fr New Bedford, MA 




So Rochester, NY 
&'9~:-~~:?alni:te~i~r 




• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
;11:AlaiiiillBUbiuifiittv~Wfllltb,lJl{tllJj~~ ····-· ·"!«."" " 
Cedalllil/e, OH Head Coach: John Mc8illill18V 
No Player 
'"'O , dtciilfer1'a1ng' " 
2 Brianne Barnes 
''3 re~aen :Matsoff'i 
4 Hannah Wailes 
5 ·Ajjson SqJarolds 
6 Jamie Widman 
'"l ·.K~ilv W\$ii:·· 
8 Lisa Burgman 
····~• R,gtt~ l{Qgfu 
10 Lacie Condon 
Ii tt&'Im~t1¥B199$i 
12 Torrie Pepper 
:t; ;:R~l$~Y~illn$ ··•· 




18 Erin Landers 




f>fi .. '.$.i 
5-7 Jr 









5-5 Sr Cedarville, OH Cedarville 
·s:,~• F,: f'.@pn ke4d Lslanit: SC. . '"'Ri1:lonrfletirf ¢hdstia,O·=· 
M 5-6 So Winona Lake, IN Lakeland Christian 
...... Jr rMotJnti:im: .. Pe. ... <A · ~ ~oiifraotM,ttlt&: : : i v 
M 5-5 Sr Plumsteadville, PA Plumstead Christian 
:::: §!$ : ~·§f : ,n~µr,fu; ~~i::: ···· ::B!i,iro~tmt~ crit,!iiijW.rf : •· • 
D 5-3 Jr Columbus, OH Worthington Christian 
.. P< .·.·.. £!Si ... '$.t' i Siiri'Afi~giJ1p; ~ ~gpg&mfgg'.Siitikif ~··· 
D 5-7 Jr Hudsonville, Ml Hudsonville 
Jr• \ §~g JmL ~mRgm~titdi ffl/c P~tis~@J;iµfu $gµffl : . . 
F 5-7 So Lynchburg, VA Brookville 
·.·.·.·.·.·.·.·.· Ji .·.·.·.··.·· Jass ·s, .·.··. cedawm~~:'t,wc ;. •······ ......... c~arvllte· ... . 
5-3 








Ft. Lauderdale, FL 
.:·~ID@f9,t<:Ui~ ~ 
Centerville, OH 
11AA&Jtr, d# .. 
Dade Christian 
~r ~ 
..,~t;f l~f~ J?_llfby 




?1 .: 4~tmtfi!W~!e~:: ···················t:0r,, ··. ~s .:::·:: $.fi ··· irueada:r :.··· 
22 Jill Carroll 
~f't§ ., YtBIJ,rlPJY' 
25 Bethany Wailes 









Little Hocking, OH 
Riutyillg 1t1, 
Cedarville, OH 






tKtlJJtf iiiiJjiil:Uiir,mrJltt:ttJJJJ/tJlfil)JtJ1~ ., ... dL. 
Huntington, IN Head Coach: Nat/Ian Sharoe 
No Player Pos Ht Yr Hom~town 
Bethany McGraw M 5-4 Jr 
o·"' 
3 Sarah Wust M 5-4 So Huntington, IN 
;a~ '"'°f5~5" "~t !:¥"' 
-
6 Shelly Bradbury M 5-5 Fr Houghton, NY 
M 4t3' 
8 Jesse Turnow M 5-3 Fr Findlay, OH 
9'f¥3i:Wri5e.toi&".":1~: '' .. ·" U 
:-:0:w:? ~ ::W.-~ .. : 
-
5.,£i 
10 Rachel Mathews M 5-4 Fr 
12 Bethany Lewis 
M '" 
14 Kelsey Goldenetz 
16 Brittany Carlson D 5-8 So Jenison, Ml 
~~~~ 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
.. 766-7299 ~ 
"vVe Back the 
j .-::tck·e-t·c-r' ~ C - . 0, 
CRELLIN 
PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern 





ELECT1tlCAL I MECHANICAL 
COtl'mA.CTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build 




24 Hour Emergency Service 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
Piet<O Senl, M.0. • Gt111a C. Kim, M.O. Marcos E. Amot198ro, M.O.° 
Toi.tJolrl~&Fwi HlondS...-,-y ~oorr.Sp... 
.._ 
Frank P. Mannarion, M.o.· Barry A. FlshOJ. M.D. 
Rid,anJW. Fo,-stor,M.O.• ~Suri91'f&Spoll.ou.dioM Priri'>lfiC•••S!)-~ 
Pat.JI A. Nitz. M.O." 
Steve J. Ga~. M.O." Sh:udera.K,- Si69"'Y& Sp"'1I 
FOOi I. At-.de R.c.o~ Ni"'J' Mooona 
·Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Custom made gift baskets available at: 
1-866-324-977 4 
www.thebestgourmetgiftbaskets.com 
20 N. Fountain, Springfield 
NOW LEASING 
"Fora home 
and lifestyle of 
comfort and 
convenience .. ·• 
1600 Clubhouse Or. Phone: 937.376.0400 
Xenia, OH 45385 Fax: 937.376.0401 
www.ammanagement.net Oeercreekofxenia@yahoo.com 
====-'·-==== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 





211 E. Main St. 
BE11B ~ 
SPAGHrnMUBS•mW · i{ot  
~ N\! 
Xenia Town Square 
ff. Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 










Mon . ..Sat,, 10-6 
Sunday, Noon-5 
1/2 mue-north of 
Yellow Springs' 
4590 us,68 N. 
Yeliciw Spri119s, OH 
45387 
• 
.. •FarmsFrosh Produce 







Appointments 105 West Xenia Ave. for sick cars and 
unhappy owners; 











Haven Art Gallery, Inc. 
G 
1300 Goodwin at W. Rrst St., 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 Fax (937)323-9204 
RAC E 
B .APTIS T CHU RCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
